






































































































































































































































H巴rmannStrcsau Thomas Mann und sein Werk. 1963 
Arnold Baucr Thomas Mann. 1960 
Anna Hellersberg-Wcndrillcr Mystik dcr Gottesfcrnc. 1960 
lngc Dicrsen Untersuchungcn zu Thomas l¥1ann. 1959 
Hans Eichner Thomas l¥1ann. 1953 
Henry Hat且e1d Thomas l¥1ann. 1950 
43 
Das Biogra phische bei Thomas Mann 
Keisaku Saegusa 
lch halic Thomas Mann fur cincn Epikcr， dcr auf jeden Fall von sich sclbst crzahli 
Jn scincn fruhcrcn九Vcrkenfl1lden wir scin inncres Erlcbnis und s巴incErinncrung an 
dic Gcburtsstadt. 1m Sinnc dcs Biographischcn bci ihm ist "To凶oluogcr" 
zwcifcllos dic bcdu巴tendsteNovcllc scincr Fruhzeit， ¥'cil ihr H巴ld 口 clmit scincm 
Sch凸'pfcrgcmcin hat. 1n dcr Tat sch巴intTonios ¥Veg zur Kunst auch dcr Thomas 
Manns zu scin. Doch uberwindcll fast allc Hcldeu， die Tonio Kr凸gcrfolgcn， sein 
Lcidcn llnd crleben die Mctamorphosc dcs Gcistes. Nach dem "Zaubcrberg" 
wcrdcn Manns Gestalten my仕lISchodcr typisch， und auch das Biographische ist 
111出ncnkallm zu五udcn.
